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お わ り に
以上，植民地期の朝鮮を体験した日本人浅川巧の足跡を，彼が書いた





































































6) 浅川政歳「亡き巧君の事」『工芸』1934年 4 月号。
7) 柳宗悦「彼の朝鮮行」『朝鮮とその芸術』77～78頁。
8) 前掲『朝鮮の膳』，前掲『浅川巧全集』409頁。
9) 柳宗悦「朝鮮人を思ふ」は『読売新聞』1919年 5 月20～24日に連載。英訳
The Japan Advertiser (Aug. 13, 1919) に掲載。翌年にはその朝鮮語が『東亜
日報』， 4月12日に掲載。
10) 前掲『朝鮮とその芸術』33頁。























































in ASAKAWA Takumi’s View of Korea:
An Examination of Takumi’s Diary Entries
JEONG Seong Hee
Research on Asakawa Takumi (浅川巧) welcomed a new turning point
when the diary Takumi wrote was found in South Korea and donated to the
Asakawa Noritaka & Takumi Museum in Takumi’s hometown of Takane town,
Yamanashi Prefecture.
From the diary, which was included in the “Asakawa Takumi Collection”,
we learn how Takumi used Korean on a daily basis to communicate with
Korean people, and how he tried to use traditional Korean folk objects. Based
on Takumi’s day-to-day life, the diary entries tell us about the specific prob-
lems he experienced, revealing his adaptability to different cultures, his dis-
cerning eye, and his pleasant personality. In addition, the diary also shows us
a positive side to the Japanese people who lived in Korea during the colonial
period.
In this paper, through an examination of the entries in Takumi’s diary, I
seek to clarify his unique standard of value, the deeper understanding of Korea
and of Korean folk art that he obtained through his everyday interactions with
Korean people, and the nature of the utopian religious community based on
Christian faith that he tried to build.
From his diary, we can learn how Takumi sought to read the hearts of the
people and to interact with the people of Korea in his everyday life. At the
same time, we also find Takumi painfully aware of the difficulties forced upon
Korean people, and seeking to find his own way to survive amid the “reality”
of life in colonial Korea.
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In this paper I focus on Takumi’s diary entries from January to December
1922 and from July to September 1923, seeking to clarify the understanding of
Korea that he acquired during his approximately 17year stay.
